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E-book e biblioteca: 




Università degli studi di Parma
CNBA - AIDA
serena.sangiorgi@unipr.it
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Primi riferimenti
• Electronic book/books = anni ‘80
• => Ebooks fine anni ’90
• BIB - Bibliografia Italiana delle biblioteche del 
libro e dell’informazione < www.aib.it >:
Moretti, Dario
Libro elettronico: profitti e problemi. Una nuova 
tecnologia si diffonde in tutto il mondo.
“Giornale della libreria”, 106, (1993) n.4, p. 9-10
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Hardware…
Gino Roncaglia  <http://www.merzweb.com/>
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Una biblioteca…
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Soluzioni avanzate




e per un confronto:
<http://www.epmassoc.com/compare.php?sp=1>
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Presenti in silenzio
• Link a siti specifici: 




• Scelte di bookmarks:  SegnaWeb (AIB)
• Link a progetti nazionali: Gallica <http://gallica.bnf.fr/>
• “Internet ’96” M. Calvo (et al.), Laterza (tutte le edizioni 
fino al 2004)
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Percezione : libro / ebook
• G. Genette: lettore/testo/libro
• M. Landoni (articoli vari)
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“…ma non è un libro…”
• Dizionazio multilingue Zanichelli
• Enciclopedia Britannica
• Manuali CRC Press
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Carta  =  lettura
Schermo  =  consultazione / 
rielaborazione
• Jason Epstein, The Future of Books
<www.techreview.com>
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Problemi del bibliotecario per 
la diffusione:
• Catalogazione
• Controllo dei link
• Integrazione negli OPAC
“Ricomincio da OPAC” (L. Ravaioli)
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L’offerta del mercato
• Collane di singolo editore (accesso  
o acquisto) e pacchetti: il pericolo 
del “Big Deal”:
Kenneth Frazier: The Librarian’s Dilemma. 
Contemplating the Costs of the “Big Deal”. 
“D-Lib Magazine”, 7 (2001) n.3
<http://www.dlib.org/dlib/march01/frazier/03frazier.html>




• Potenti motori di ricerca
• Elaborazione dei risultati
• Servizi all’utente
Contro:
• Scarsa copertura linguistica
• Ineguale copertura per materie
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Scelte ragionate
• Coerenza con le finalità della struttura
• Cooperazione a livello di Ateneo
• Valutazione di aspetti tecnici e di 
contenuto:
C.Armstrong, L. Edwards, R. Lansdale : 
Virtually there? E- books in UK academic 
libraries.
“Program: electronic library and information 
systems”, 36 (2002) n.4, p. 216-227
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Catalogare le risorse elettroniche
• La catalogazione delle risorse elettroniche in 
SBN, ICCU 1999
• Mauro Guerrini 
<http://www.burioni.it/forum/isbder.htm>




• Manuale Unimarc <http://www.ifla.org/VI/3/p1996-
1/sec-uni.htm>
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Alcuni esempi
• Library of Congress <lcweb.loc.gov>
• Università di Parma <opac.unipr.it>
• Università di Bologna (prova)
<http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac>
• Università di Bologna AlmaDLib
<http://almadl.cib.unibo.it>
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Alcuni esempi (testi)
• Classici della letteratura italiana:
<http://www.letteraturaitaliana.net/opere/a.htm>
• Anche molto di più
<http://www.liberliber.it>
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Calvo, Marco
• In opac nazionale 
<www.internetculturale.it>
• In opac Parma <opac.unipr.it>
• In opac Sardegna 
<http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/
Opac>




• Cataloghi diversi (SBN – ACNP)
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Conclusioni
• Creare link da posseduti certi
• Linkare siti istituzionali
• Prepararsi a frequenti controlli, 
disservizi, utenti insoddisfatti…
